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6U1R
.H\IDFWRUV2EMHFWLYHV
(OHPHQWV$FWLRQV
&ULWHULD6XFFHVV,QGLFDWRUV
8QLW 
:HLJKDWJH
7DUJHW&ULWHULD9DOXH6XEMHFWLYHJUDGLQJ5DWLQJ*UDGLQJ
$([FHOOHQW
%9HU\*RRG 
&*RRG
')DLU
(3RRU
>7KHGHWDLOHGILJXUHLVOLVWHGEHORZLQWDEOHV@)LJ7UDQVODWLQJYLVLRQ	VWUDWHJ\SHUIRUPDQFHPHDVXUHPHQWIRXUSHUVSHFWLYHV






)LQDQFLDO

      $(
      
6+¶VGHVLUHIRU
UHWHQWLRQ
&RQWLQXDWLRQ
'HVLUHG
&XVWRPHU

      $(
      
6+¶V
3UHIHUHQFH
)RUUHPRYDO
,PSURYHPHQW1HHGHG
,QWHUQDO%XVLQHVV3URFHVV

      $(
      
6+¶V
,GHQWLILHG
FKDOOHQJHV
)RU 6XVWDLQDELOLW\

9LVLRQ	VWUDWHJ\
3HUIRUPDQFH
0DQDJHPHQW

/HDUQLQJ	*URZWK

      $(
      
6+¶V
5HFRPPHQGDWLRQ
)RU([SHULPHQWDWLRQ
6RXJKW
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)LJ0DQDJHPHQWRISHUIRUPDQFHPHDVXUHPHQWF\FOH







%$/$1&('
6&25(&$5'

7UDQVODWLQJWKHYLVLRQ
x )HDWXUHRIUHSUHVHQWDWLYH6+
x )HDWXUHRI.)
)HHGEDFN	OHDUQLQJSHUIRUPDQFHPHDVXUHPHQW	
PDQDJHPHQW

x 'RZQORDGDFKLHYHPHQWYDOXH
x 3HUIRUPDQFHHYDOXDWLRQUDZ	ZHLJKWHGVFRUH
x 2EWDLQLQJ3HUIRUPDQFH,QGH[3,
x /LQNLQJ3,WRILQDQFLDO
%XVLQHVVSODQQLQJSHUIRUPDQFHWDUJHWIL[DWLRQ

x 6HJUHJDWLRQRI.)
x *URXSLQJRI.)DVSHUYLVLRQ	VWUDWHJ\
x )L[DWLRQRIVXFFHVVLQGLFDWRUV6,
x )L[DWLRQ RI WKH SHULRG IRU WDUJHW
DFKLHYHPHQW
&RPPXQLFDWLRQOLQNLQJ&UHDWLQJJXLGHOLQH	
JXLGLQJ
x $UHD	DUHDQHHGWREHIRFXVHG
x )HDWXUH	IHDWXUHVRISDUDPHWHUV
x ,GHQWLILFDWLRQRI.)

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7DEOH)LQDQFLDO7RVXFFHHGILQDQFLDOO\KRZVKRXOGWKHRUJDQL]DWLRQDSSHDUWRWKHVKDUHKROGHUV

)LQDQFLDO
       $ % & '

6
1R
*URXSVRI
.)
2EMHFWLYHV.H\
IDFWRUV
(OHPHQW$FWLRQ &ULWHULD6XFFHVV
,QGLFDWRU
8QLW :HLJKW
DJH
7DUJHW 9DOXHIRUGLIIHUHQWOHYHOV
7REHGHFLGHGE\WKHRUJDQL]DWLRQVLQGLYLGXDOO\
 $%& Government policy 'DWDEDVH	
DZDUHQHVV
$YDLOLQJEHQHILWV       
 $& Global
competitiveness 
%HQFKPDUNLQJ &RPSOLDQFHWRFKHFNOLVW       
 $' Fluctuation of 
currency rate 
)LQDQFHLQWHOOLJHQFH 6XFFHVVIXOSUHGLFWLRQ
LGHDV
      
 $ *RYHUQPHQWDO
LQFHQWLYHV0'$HWF
$ZDUHQHVV $YDLOLQJ       
 %&' Financial: Credit 
limits
5HODWLRQVKLSZLWK
EDQNHUV
([KLELWFRQWLQXDO
UHODWLRQ
      
 %&' Infrastructure ,GHQWLI\\RXUQHHG $YDLOVXSSRUW       
 % 6RFLDODFFRXQWDELOLW\
3D\3)HWF
&KHFNOLVW &RPSOLDQFH       
 & 4XDOLW\RIH[KLELWLRQ 0RGHOWRH[LVW ([HFXWHPRGHO
VXFFHVVIXOO\
      
 & :DJHUHJXODWLRQ
VWDQGDUGL]DWLRQ
,GHQWLI\DJUHHG
UHTXLUHPHQWV
3D\LQDFFHVVRQ       
 ' ,QIODWLRQGHFOLQHLQ
SXUFKDVH
'DWDEDVH 0DUNHWLQWHOOLJHQFHWR
DUUHVWGHFLVLRQ
      
 ' ,QIOX[RIFKHDSHU
LPSRUWV
'DWDEDVH 0DUNHWLQWHOOLJHQFHWR
DUUHVWGHFLVLRQ
      
 ' 5HFHVVLRQDU\WUHQG 'DWDEDVH 3UHGLFWHGPDUNHWLQWHUHVW       
 ' 6WDWXWRU\2EOLJDWLRQV &KHFNOLVWLQSODFH (QVXUHFRPSOLDQFH       
 ' 7DULIIEDUULHU $ZDUHQHVV HIILFLHQF\LQ
LPSOHPHQWDWLRQ
      
 ' 8958QLW9DOXH
5HDOL]DWLRQ
)L[WDUJHW 9DOXHDGGLWLRQ	
SURSDJDWLRQ
      
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7DEOH&XVWRPHU7RDFKLHYHWKHYLVLRQRIWKHRUJDQL]DWLRQKRZVKRXOGWKHRUJDQL]DWLRQDSSHDUWRWKHFXVWRPHU

 &XVWRPHU
       $ % & '
6
1R
*URXSV
RI.)
2EMHFWLYHV.H\
IDFWRUV
(OHPHQW$FWLRQ &ULWHULD6XFFHVV
,QGLFDWR
U
8QLW :HLJKW
D
J
H
7DUJHW 9DOXHIRUGLIIHUHQW
OHYHOV
7REHGHFLGHGE\WKHRUJDQL]DWLRQVLQGLYLGXDOO\
 $%&' Market 
accessibility to 
artisans 
(PSRZHUPHQW (PSRZHUPHQW
OHYHO
      
 $%& Creation of new 
customer base
0DUNHWUHVHDUFK ,GHQWLILFDWLRQRI
QHZFXVWRPHU
EDVH
1R      
 $ 1HZEXVLQHVV
HQTXLU\
([SRVXUHWRIDLUV 5HFHLSWRIHQTXLU\ 1R      
 $ 3XUFKDVHRUGHU &RQWUROVDVSHU
SODQ
$GKHUHQFHWRSODQ       
 $ 5HWHQWLRQRI
FXVWRPHUV
4XDOLW\SROLF\ &XVWRPHUOR\DOW\
SURJUDP
1R      
 %' Language barrier ,GHQWLI\ODQJXDJH 'HYHORS
FRPSOLDQF\LQ
SHUVRQ
1R      
 & &ODVVLILHGDV
FRWWDJHVHFWRU
5HSUHVHQWDWLRQ 6XFFHVV       
 & &RPSHWLWLYH
DGYDQWDJH
,GHQWLI\VWUHQJWK 5HWDLQVWUHQJWK 1R      
 & &XVWRPL]HG
SURGXFW
6XFFHVVIXO
H[HFXWLRQ
2NFHUWLILFDWLRQ       
 & /DUJHFXVWRPHU
UHDFK
,GHQWLI\ ([HFXWH 1R      
 & 6RFLRHFRQRPLF
SRWHQWLDOLW\
,GHQWLI\VFRSH ,PSOHPHQW       
 & 7HFKQLFDO
FROODERUDWLRQ
)L[DWLRQRIWDUJHW &RPSOLDQFH       
 ' ,QWURGXFWLRQRI
PDFKLQHPDGH
FDUSHWV
,GHQWLI\863RI
KDQGPDGH
3URSDJDWLRQ
HIIHFWLYHO\
1R      
 ' 5HWHQWLRQRI863
KDQGNQRWWHG
&DUSHWVGHPDQG
IRUFKHDSHU
SURGXFWV
(QVXUHYDOXH
DGGLWLRQ
7XUQRYHU       
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7DEOH/HDUQLQJ	*URZWK7RDFKLHYHRXUYLVLRQKRZZLOOWKHRUJDQL]DWLRQVXVWDLQRXUDELOLW\WRFKDQJHDQGLPSURYH

/HDUQLQJ	*URZWK
       $ % & 
'

61R
*URXSVRI
.)
2EMHFWLYHV.H\IDFWRUV 
(OHPHQW$FWLRQ
&ULWHULD
6XFFHVV,QGLFDWRU
8QLW :HLJKWDJH 7DUJHW 9DOXHIRUGLIIHUHQW
OHYHOV
7REHGHFLGHGE\WKHRUJDQL]DWLRQVLQGLYLGXDOO\

 $%&' Brand image ,35±*, 0DLQWDLQLQJTXDOLW\
SDUDPHWHU
*URZWKLQ72       
 $%&' Trend setting FRORXUGHVLJQ 0DUNHWUHVHDUFK 6RXUFHVLGHQWLILHG 1R      
 $%& Innovation 2ULJLQDOLW\ 5	' $FFHSWDEOHRXWSXW 1R      
 $& Diverse design base 2XWVRXUFLQJRI
H[SHUWLVH
$FFHSWDEOHRXWSXW 1R      
 $ (QWUHSUHQHXUVKLS 5LVNWDNLQJ 6XFFHVVLQULVNWDNLQJ       
 $ ,QVWLWXWLRQDOVXSSRUW 7LPHWRWLPH
FRQVXOWDQF\
2UJDQL]DWLRQDORYHUDOO
EHQHILW
      
 $ 7UDLQLQJ 7UDLQLQJSURJUDPV ,QFUHDVHGDYDLODELOLW\ 1R      
 %& Technology up gradation ,GHQWLI\ ([HFXWH       
 %' Seller-seller competition ,GHQWLI\VHFUHF\ 3UHVHUYHVHFUHF\       
 % (YHQWPDQDJHPHQWOLNH,&(
,QGLDQ&DUSHW([SR
,GHQWLI\LPSURYHPHQW	
FRPPXQLFDWH
*HWH[HFXWHG       
 % 3URPRWLRQDODFWLYLWLHV &UHDWH\RXUSURILOH 2XWUHDFK       
 & &XVWRPHUOR\DOW\SURJUDP ,GHQWLI\ ([HFXWH 1R      
 & (PSOR\HHOR\DOW\SURJUDP ,GHQWLI\ ([HFXWH 1R      
 & 0DUNHWUHVHDUFK '\QDPLFIHHGEDFN &RPSOLDQFH       
 & 3URGXFWGHYHORSPHQWWH[WXUH
HWF
1HZLWHPV 0DUNHWDFFHVVLELOLW\       
 ' 'LYHUVLILHGEDVHLQWURGXFWLRQRI
IDVKLRQDEOHSURGXFWV
3DUDGLJPLGHQWLILFDWLRQ 6KLIWSDUDGLJP 1R      
 ' 7HFKQLFDOFRPSHWHQF\ .QRZOHGJHLQWHJUDWLRQ
SURJUDPV
7DUJHWHGWHUPLQDO
FRPSHWHQF\
      
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7DEOH,QWHUQDO%XVLQHVV3URFHVV7RVDWLVI\WKHVKDUHKROGHUVRIWKHRUJDQL]DWLRQZKDWEXVLQHVVSURFHVVHVWKH\VKRXOGGRWRH[FHO
,QWHUQDO%XVLQHVV3URFHVV
       $ % & '


6
1R
*URXSVRI
.)
2EMHFWLYHV.H\IDFWRUV 
(OHPHQW$FWLRQ
&ULWHULD
6XFFHVV,QGLFDWRU
8QLW :HLJKWDJH 7DUJHW 9DOXHIRUGLIIHUHQWOHYHOV

7REHGHFLGHGE\WKHRUJDQL]DWLRQVLQGLYLGXDOO\
 $%&' Availability of weavers / 
work  force 
6NLOOPDQDJHPHQW 6NLOOXSJUDGDWLRQ
WUDLQLQJRXWRI
1R      
 $% Compliance of 
customers need/ quality 
assurance
4XDOLW\SROLF\ &RPSOLDQFHWRFKHFNOLVW       
 $% Terminal Competency .QRZOHGJHLQWHJUDWLRQ 3URJUDP(YDOXDWLRQ 1R      
 $ $GDSWDELOLW\WRRUGHUV 0DLQWDLQLQJSDUDGLJP $FFHSWDQFH       
 $ &RQWURORQHQWLUHYDOXH
FKDLQSURFHVV
$GKHUHQFHWRFKHFNOLVW &RPSOLDQFH       
 $ &UDIWVPDQVKLS 6NLOO0DQDJHPHQW 8SJUDGHGFRPSHWHQF\ 1R      
 $ )OH[LEOHPDQXIDFWXULQJ
FDSDFLW\
2XWVRXUFLQJRIZHDYHUV $VVXUHGFRPSHWHQF\       
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